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PENGARUH KREDIBILITAS BRAND AMBASSADOR 




Oleh: Nathaniel Davinsca 
 
Dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak dijumpai cara-cara untuk 
melakukan promosi produk. Brand ambassador melakukan tindakan promosi 
dengan menunjukkan penggunaan produk terkait kepada publik. Penggunaan teknik 
ini bersinggungan dengan pola citra dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh dari kredibilitas brand ambassador terhadap brand loyalty 
konsumen, dengan objek penelitiannya adalah akun Instagram @samsungindonesia 
dan subjek penelitian adalah followers Instagram @samsungindonesia daerah kota 
Jabodetabek. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat 
penelitian eksplanatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner 
kepada 200 responden, yaitu followers akun Instagram @samsungindonesia. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkanbahwa brand ambassador memiliki pengaruh 
terhadap brand loyalty sebesar 84,8%, dengan nilai hasil uji normalitas sebesar 
0,071 yang berarti di atas nilai signifikansi 0,05, lalu persamaan hasil uji regresi 








THE INFLUENCE OF AMBASSADOR BRAND 
CREDIBILITY ON SAMSUNG GALAXY S SERIES ON 
SAMSUNG BRAND LOYALTY 
ABSTRACT 
 
By: Nathaniel Davinsca 
 
In recent years, there have been many ways to promote products. Brand 
ambassadors take promotional actions by showing the use of related products to 
the public. The use of this technique intersects with the image pattern of the 
community. This study aims to determine the effect of brand ambassador credibility 
on consumer brand loyalty, with the object of research being the 
@samsungindonesia Instagram account and the research subjects are 
@samsungindonesia Instagram followers in the Greater Jakarta area. This 
research uses a quantitative approach with an explanative research character. 
Data collection was carried out by distributing questionnaires to 200 respondents, 
namely followers of the @samsungindonesia Instagram account. The results of this 
study indicate that brand ambassadors have an influence on brand loyalty of 84.8%, 
with a normality test value of 0.071 which means above a significance value of 0.05, 
then the equation of simple linear regression test results is 0.628 and with the 
regression test equation Y = 1.366 + 0.628X. 
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